

















患者 :24才 女性 接客業
主訴 :関節痛及び点状出血
家族歴 :特記すべきことなし
既応歴 :人工流産 (4回) 昭和41年～昭和47年9月6
日の問,黄体 ･卵胞ホルモン混合製剤 (Sophia-C20錠/
月,Lyndio12.520錠/月)の内服を続けていた.
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AbS/Tacf. A24lyear-Oldwomanwaspresentedin
whom thrombocytopenicpurpuraappearedduring
antinflammatorydrugstherapyforarthralgia.At
thattimeshehadapositiveLEcellpreparation,
positiveantinuclearfactorandfalsepositiveserum
testforsyphilis.SteroidhormonandACTHtherapy
werestartedunderthediagnosisofsystemicJupus
erythematosus.
Inthe23-rdhospitaldays,Shehadanegative
LEcelpreparation,negativeantinuclearfactorand
negativesemmtestfわrsyphilis.
Inthe28-thdaysafterstoppingSteroidhormon
andACTHtherapy,positiveLEcelpreparationand
positiveantinuclearfactorappearedagaln.
